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Flottemanville – Sablière du Haut-
Pitois (tranche 4)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic conduit fin 2018 s’inscrit dans le suivi archéologique des extensions de la
carrière SABCO, dont l’implantation depuis trente ans, à moins de 4 km au sud de la
ville de Valognes, est particulièrement consommatrice d’espace. De part et d’autre du
Merderet,  les  opérations d’archéologie  préventive s’y  succèdent depuis  2004 sur les
communes  de  Lieusaint,  siège  de  l’exploitation,  de  Colomby  sur  la  rive  opposée,
Flottemanville, ou encore Hémevez plus nouvellement touchée. Pour cette tranche 4 de
l’autorisation d’exploitation en cours, il s’agit des parcelles contigües au nord-ouest de
la tranche 3, investiguée en 2015.
2 L’emprise prescrite est de 3 ha, et les dix tranchées réalisées ont mis au jour près de
130 vestiges documentant 3 périodes d’occupation ou d’évolution du paysage.
3 La première période d’occupation est représentée dans le quart nord-est de l’emprise,
où un habitat enclos de l’âge du Bronze moyen a été détecté sous la forme d’un vaste
fossé  formant  l’angle  sud-ouest  d’un  enclos  se  développant  principalement  dans  la
parcelle septentrionale voisine. Il est accompagné d’une fosse, qui a livré du mobilier
céramique et du matériel lithique de mouture, ainsi que de quelques fossés parcellaires
à l’extérieur, se raccordant au fossé d’enceinte.
4 La phase antique à médiévale n’a livré que quelques fragments de céramiques et de
terres  cuites  architecturales  dans  4  fossés  dont  les  développements  à  plus  grande
échelle peuvent être complétés par une série d’autres segments non datés. Ce réseau
semble témoigner de la mise en place d’un parcellaire, au plus tôt durant l’Antiquité et
assurément  pendant  le  Moyen Âge.  Enfin  la  phase  moderne  à  contemporaine  est
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identifiée  à  partir  de  quelques  mobiliers  céramiques,  métalliques  et  plastiques
découverts dans des fossés.
5 En majorité,  les structures concernées documentent et complètent la continuité des
parcellaires  et  réseaux  de  circulation  anciens  inventoriés  sur  ce  secteur  depuis  le
diagnostic de 2012. Cependant, les traces d’un système agraire de culture en billons,
caractéristique de l’époque moderne,  sont pour la  première fois  identifiées et  aussi
fortement imprimées dans le sous-sol.
6 Outre la récurrence des réseaux de fossés composant de multiples trames parcellaires
documentant  de  manière  trans-chronologique  l’évolution  du  paysage  agraire,  cette
4e tranche  de  diagnostic  dans  les  extensions  de  la  carrière  SABCO,  sur  les  confins
orientaux  de  la  commune  de  Flottemanville,  confirme  la  présence  marquée  des
occupations  protohistoriques  et  plus  particulièrement  de  l’âge  du  Bronze,  sur  les
plateaux septentrionaux bordant la vallée du Merderet.  Dans cet environnement,  la
portion  de  1 400 m2 d’enclos  de  l’âge  du  Bronze  moyen,  identifiée  lors  de  cette
intervention,  annonce  une  occupation  franche  et  structurée  se  déployant  dans  la
parcelle adjacente, au nord, et à laquelle il faut certainement relier, un peu plus à l’est,
le  cercle  funéraire  du  diagnostic  voisin  (Paez-Rezende  2016),  sans  oublier  le  vase
découvert  plus  à  l’ouest  lors  du tout  premier  diagnostic  préventif  (Flotté,  Ménager
2004). La compilation de ces données autorise une étude de cette occupation de l’âge du
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